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Ladhams, Hagemeijer, Maurer, €s Post
certainly a l\4aroon Creoie, though the early history of the community and its language - rn
particular, the extent of the presumed isolation of the Maroons - is not entirely clear (sèe Castelo-
Branco 1.971.,Hagemeljer 7999, Lorenzino 1998, Seibert 1998).
2 The semantic range of reduplication in the Gulf of Guinea Creoles
Much of the data presented here come from original work by the authors on the Creoles of ST
(Hagemeijer), FA (Post) and AN (Maurer). The corpus of information available on the PR Creole,
on the other hand, is both limited and out of date. Hence the description of reduplication in PR
wiÌl necessarily be incomplete. Unless otherwise indìcated. ST data àre drawn from Hagemeijer
(Íie1d notes), FA from Post (1998; Íield notes), AN from Maurer (1995), and PR from Günther
(7973). Exampies are cited in the orthography of their sources, which varies between phonetic
representations and spelling representations.
Post (1995:196) classified reduplication under the functions intensive, iterative. and
distributive, using a tripartite division similar to that proposed in Holm (1988:88-89), who
distinguished intensification / superlative, accumulation / diìtri-bution, and reiteration (sometimes
connected to contempt). Lorenzino's (1998) examination of reduplication in AN distinguishes
intensification, continuity and separatiory again corresponding more or less to other classifications.
Kihm (1994:25), in discussing reduplicated forms in Guinea-Bissau Creole, sees some overlap
between'intensification' and'iterativity' :
It is conceivable, though, that iterativity and intensification are two sides of one and the same
concept, the former for extensive processes that may be thought of as discontinuous in space
and/or time, the latter for intensive states that are considered to be continuouslv spread òver
space and/or time. I propose to call this common concept'incrementation', as it isobviously (as
well as iconically) related to the cognitive ability of adding one more item to a series, or one more
degree to a scale.
Although this could equally be applied to the GG Creoles, where exampÌes can be found of what
Kihm refers to as continuous and discontinuous interpretations irrespèctive of the erammatical
category, we will continue to use the traditional terminolãgy as a matter ãf convenience."
As for the distributive function, this applies primarily to reduplicated numerals and quantity
nouns in the GG Creoles, but Hagemeijer also notes a possibly distributive or plural reduplication
of adjectives in ST.
2.1 Reduplication of adjectives
The reduplication of adjectives is well-represented in all four Creoles. In many cases, the
interpretation is intensifying, but Hagemeijer points to a non-intensive pÌural interpretation in ST
adjective reduplicatiory which is attested also in FA.
2.1.1 Intensifying adjective reduplication
Fercaz (7979) cites several ST adjective reduplications which involve an intensive interpretation.
Hagemeijer, in contrast, found the intensive interpretation to occur rarely in ST, attested only twice
in his data:
(1) N sebe mina-mina ftzoa
1s know small-sma1Ìthing 'I know a tiny little bit' (ST)
For FA, Post (1998:95) finds that most cases of intensifying adjectìve reduplication involve partial
copying (3) rather than full reduplication (2):
(2) Pa da zoattít-Ía xólo-xólo
for give some-thing smart-smart
(3) Ía na-mai gál9-gándyi, fa
'So they will be given something very smart' (FA)
na-pai gáig-gándyi
r66
Ìanguage anr-old lady great-great language enr-old mangreat-great
'[the] language of the very old women, [the] language of the very old men' (FA)
Maurer also (1995) cites examples which illustrate intensifying reduplication of adjectives. Again,
partial reduplication appears common (4). For PR, Gúnther (7973:62) provides (5):
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(13) non-non 'just we' floflse-naflflse 'just you (p1)' inen-inen' jttstthey' (sr)
(74) ... pa no xa sxa sé f, flo-no
... for 1p EVID PROG knorv sav 1p-1p '... so that we really wiÌÌ know that it is us (i.e. our famiÌy)' (FA)
Moreover, both Hagemeijer and Post cite exampÌes of noun reduplications with such a uniquely
identifying effect as well:
(75) Bo ska kume pichi-pichi tan
2s ASP eat fish-fish onlv 'you are eating nothing but the fish' (sr)
(76) Na pé aidyil-oidyil
,{Rr man cÌub-club ,all members of the same club, (FA)
2.2.2 PlulaU distributive noun reduplication
HagemeÌjer gives ST noun reduplications with a plural distributive effect, occurring as subject (17)
or adverbiaÌ (18):
(77) Toson-toson ka ft djelu nonchi
cent-cent ASP make money Ìot'Cent bv cent (or: many cents) makes a Ìot a money' (proverb) (ST)
(78) Inen sks nda mqtu-matu / luchan-luchan
3p asp wa.lk bush-bush / viilage-village 'They are r'r'alking from one bush/village to another' (ST)
Some others can be found in Feraz' (1,979) description oÍ ST. It is noteworthy, however, that
Hagemeijer's informants did not agree on several of these. Thus, they wouÌd not accept the
redupiication in (19), which Hagemeijer thinks may ilÌustrate an older patiern. They furtheritated
that mõ (20) should be repeated three times - the typical reduplicaiion pattern ôf ideophones.
Hagemeijer considers (20) a case of repetition rather than redupÌication.
(79) Mtuala-nzuala o?
female-female a
\20) E peganka se, kofa mon-mon-mon-mon-mon d-e.
3s take-crab DEM cut hand-hand-hand-hand-hand of-3s
'Are they both girls?' (ST; Ferraz 7979:59)
'He took that crab, and cut off all its legs' (ST; Ferraz 7979:59)
P.ost (1998:96)_provides FA noun reduplications to u'hich she ascribes the function of marking a
cÌosed class of objects, rather than any number of occurrences of the objects described. This may
be subsumed under a plural distrlbutive interpretation. Thus, ngolo-ngoÍo [she1l-shell] 'a collection
of she1ls', bodo-bodo [eclge-edge] 'coastline', ye-qe [island-isÌand] 
;islanás of] the coast of Annobón'
all reíer to deÌimited sets.
(27) A ft ye-ye d'Ambô nn sa lanya-f
3cesrnrcspeak islancl-island of-Annobón NEG be spÌder-NEc
' Ihev.av thatòn the iclands oÍ Arurobon úere are no >pìders {FA)
{22) Se no suku na xama tesyì ku s4 ponto-ponto loso
EMPH 1p have anr place three that be point-point hamlet
'We have three places n hich are hamlets situated at the various points' (FA)
An exampÌe similar to FA godo-godo is found in Maurer (1995:153):
(23) No Ngola ka zi kai no be-beega tnlongn
1p Angolar ASp bulld house 1p bellv-belly sea
'We, the Angolar, build our houses right by the sea-side' (AN)
2.3 Reduplication of verbs
The ST examples of verb redupÌication evidence habitual (24), continuative (25) iterative (26), and
ìntensi ve (27) interpretatìons:
(24) B endep ana posa-poaá
butterflv srt down-sit dor,r'n
768
ni hdufloli ku-e kontls
in all flower rel-3s frnd
'The butterflv sits down on a1l the flowers it finds on its way' (ST)
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2.4 Reduplication of quantifiers
The use of reduplicated numeraÌs and other quantifiers expressing some kind of distributive
function is rvidely attested in the GC Creoles. Thus, Hágemeijãr finds that ST quantiíiers
reduplicate readily, including attributive quantifiers (a2), "pronomlnal quantifiers'(43), and
numeraÌs (44):
(42) tudu-tudu dia
everv-e',.ery day... ,each and everv day, (ST)
(a3) ... ÍIa ni elotolo Chaga ku otlo-otlo tl,inen...
''' speak 
,"t$"t"ïï'J1","#:u:?:;j ffo,.,y nth",, of them ., (sr; Quintas da Graça lege:3o)
(a$ Tufu inen nge se pe karu chinku-chinku
Put 3p Person DEM put car Írve-five 'Put these people in the car(s) five at a time' (ST)
Maurer also cites reduplications of numerals with a distributive interpretatron:
(45) Ia itxiba e, kara nsê ka m'me rõ-rõthu
here banana DEM every pèrson ,tSr eat two-two
'Here are the bananas. E'ery person n ill eat two (bananas) at a time, (AN)
The reduplication uÉuÉ[one-one] in the GG Creoles has a distributive interpretation 'any one, one
or another', in contrast,with similar redupÌications in Caribbean Creole'languages, i"hi.h ur"
frequently associated with an emphatic interpretation ('immediately, at once,):
\46) pichi di ua-ta anu
fish of one-one vear
'The annuál fish'/'Every year,s fish, (about the flying fish season) (ST; euintas da Graça 19g9:33)
Howevet, Posl.Points to a "closed class interpretation" - similar to that of reduplicated nouns -rather than a distributive interpretation of FA reduplicated numerals. This is atso attested in the
other GG Creoles:
(47) Osesyi no tesy-tesyi no sa rnundu xata osesyi
l1ow 1p three-three 1p be world remain noni 'Todav the three of us are in this world alive' (Fa;
(48) Dechi-dechiome ska ba tlaba
ten-ten man ASp go work ,Al1 ter-r men are going to work, (ST)
(lq) Do-dos- nensai-tudu sa nantai
two-two-DEM-a11 be feminine 'Both of them were girls' (FA)
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39) Ome drvenchi-dwenchi ante mole
man iÌÌ-iÌÌ until die
(40) Tu ria dueci-dueci
aÌÌ day sick-sick
(41) E ra dueci
3s be srck
2.5 Reduplication oÍ adverbs
Reduplication of adverbs has not
involve an intensifying effect:
í50) Kafri dnc nge si-e, nge
among PL people oet person
'The man became more and more ill until he died' (ST)
'I n'as sick everv dav' (AN; Lorenzino 1998:175f)
'He is sick no\^" (AN; Lorenzino 7998:I75f)
been systematicallv described. Where attested, it appears to
sl-dha-dha nasi dhangant
uLl-tneÍe-tnere m(lÍe tall
'Amongst those people, the one down there is the tal1est, (AN)
t70
In the specific case of the numerals trvo and three, partiaÌ redupÌication may occur in ST, yielding
do-dostt - dostr-dost and tle(r-tbIi, respectively. rAã1so has pariiaÌl_v reduplicated do+/os ftivo-two'l
andt.esv-tesyi.[three-three], and partiai redupÌication of the numeral trvois similarly seen in AN
(45), but Günther (7973:61) onÌy cites the futt forrn dostr-dosl for pR.
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1995179) constitutes a provisional high. Multiple iterations involving full as well as partial copies
are attested. The authors are generally agreed that multiple iteration may constitute a narrative
device rather than a grammatical one. As such, it needs to be distinguished from reduplication.
Further research may turn up some definite semantic and phonological difÍerences betwèen these
iterations or narrative repetitions on the one hand and reduplications on the other.
3 Reduplicatedideophones
Ideophones (or phonaesthetic adverbs; cf Kihm 1994) are a non-productive Íeature o{ the GG
Creoles. What is, nonetheless, of interest about this category in the context of this paper is that
they are almost all reduplicative: only two were found tÃat'did not have a strictly ìeãuplicated
form - klongondó 'collapsed' and mankweté 'well-dressed' (both ST; Fercaz 1979:76), compared with
at least several dozen ideophones that have a fuÌlv or partiallv iterated form.
While the authors do not Íully agree ott *Í-ti.hlt".ns óonstitute ideophones in the respectrve
languages, and what constitute possible etymologies for these items, they do agrée that
ideophones show the proportional influence from African languages on the GG Creoles. This
challenges Childs' (1994) claim that ideophones are created inside a Creole, based on patterns oÍ
African language models. On the other hand, it is also true that some ideopho.,"s, *hiÌu created
from an AÍrican base, have actually been formed in the GG Creoles. This is the case, for instance,
for ST bnbabá ' red' < Edo ba ' to be red / yeilow'.
Few ideophones are shared between the GG languages. Of approximately 20 reduplicated
ideophones in ST, 3 are shared with AN: gangangánga 'strong' (of fire), kokokó'cold', ngenénegene
'bright'. Of these, the first is also found in PR. In addition, Maurer reports ihe PR ideophone rarara
'red'. No other PR reduplicated ideophones can be identified in the extant sources. Another ten
reduplicated ideophones appear to be unique to AN. Menémené'sweet' is shared between ST and
FA; Maurer reports PR mene'to be/become sweet' and AN mene'diabetes'; the existence oí these
íorms again points to the formation of the reduplicated ideophone in the GG Creoles rather than
inheritance from an African source. Post believes FA to have a considerable number of
(reduplicated) ideophones, but the main published source (Barrena 1957) gives but a very partial
descrir:tion.
Although most reduplicated ideophones involrre a single iteration of a bisyllabic phonological
base (which does not exist independently!), there are also quite a few forms which iterate a
monosyllabic base, usually three times, less commonly iwo times, and some which appear to
involve a partial copy. These main patterns can be illustrated using AN data: txikatxika'fulI to
bursting' reduplicates *txikn, tatnta'bright (of shine or luster)' iterates monosyllabic *ta, and
kwanana 'raw, insufficiently cooked' andngengene'bright'appear to iterate the right-edge and left-
edge syllable oÍ "kwana and "ngene, respectivelv. Some forms show alternation between difÍerenty
possibilities, e.g. fengefenge - fefenge 'thin' .
Maurer (1995:155) points out that, in addition to these identifiabÌe patterns, it is quite possible
io see ideophones iterated many more times, for stronger emphasis.
Based on the available data, some 12 reduplicated ideophones can be assigned a fairly firm
African etymology, but it should be kept in mind that in seveial cases, the reduplication appéars to
have taken place in the GG Creoles. The African sources are Kikongo (6 forms), Kimbundu (4) and
Edo (2).
The origins of reduplication in the Gulf of Guinea Creoles
4.1 EuropeanPortuguese
Grammarians of 16th century Portuguese (Oliveyra 1536, Barros 1540) do not refer to reduplicatron
or to any other iierative strategy; nor does it appear in contemporary non-literary texts. However,
iteration of adjectives and of verbs with an intensive effect is common enough in modern
Portuguese (PT), and is likely to have existed aÌso in earlier times:
(57) Ele está mrito, muTlo feliz
(58) Ela élind.a,linda, linda
(59) Ioão bebeu, bebeu, bebeu
'He is very, very happy' (PT)
'She's very pretty I beautiful' (PT)
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(66\ e nilambu nilambu
(67\ zo-zole -zole-zole
'in parts' (Bentley 1887:605)
'two each' (Bentley 1,895:948)
4.2.3 Kimbundu
Once again, adjectives are said to be "very few" in Kimbundu, but when reduplicated "their
meaning is intensified:
\68) kialu kionene-nene 'very large úair, ditadi diofele-fele 'very small stone' (Quintão 7934:57)
Quintão also claims that verbs in Kimbundu may be reduplicated to give the meanings repetition,
frequence, continuation (p 88). FIowever, the range of actual forms is complicatãd, owing to
interaction with morphological classification and syllable structure. There is no mention of the
distributive use of reduplication in Kimbundu in Quintão's work.
4.3 Conclusion
Though,it may bq stated that reduplication is a feature in the relevant African languages which
have influenced the GG Creoles, it would be unwise to draw firm conclusions at -thiJ point, as
existing sources do not make it clear whether reduplication can be distinguished from other
iterative devices in these languages. Moreover, we have seen iteration to exist also in Portuguese.
Perhaps more importantly,_the range of reduplications in the pertinent African languages appears
to more restricted than in the GG Creoles. The possible substrate base of reduplicátion in úè CC
Creoles remains to be further investigated, therefore.
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